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Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ως στοιχείο 




Παρασκευή 12 Μαΐου 2006, Κοζάνη  
  






9.15. –9.45 Εγγραφές 
  
9.45 –10.30 Χαιρετισμοί   
  
Σιούλα Α., Σαπαλίδης Κ. Οι Θεματικές πύλες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου 
Πληροφόρησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
 
  
ΕΝΟΤΗΤΑ Α  
  
10.30 -11.30  Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική 
                                                                                            
Von Hielmcrone, H., European Bureau of Library, Information and Documentation 
Associations (EBLIDA), Ψηφιακές βιβλιοθήκες: Νομικά θέματα 
  
Πυργιώτης, Ε., Τομέας Βιβλιοθηκών και Αρχείων ΥΠΕΠΘ, Ο τομέας βιβλιοθηκών 
στις ψηφιακές βιβλιοθήκες  
  
  




12.00- 14.00 Ψηφιακή Στρατηγική και Πρακτικές: H εθνική διάσταση  
  
Κοντιζά, Ι., Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ψηφιακό 
περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες: εθνικές πρακτικές  
  
  
Σταθούλια, Θ., Ερευνήτρια σε θέματα πληροφοριακής και ψηφιακής τεχνολογίας, 
Εθνικές πρακτικές στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και προοπτικές 
  
Κολυβά, Β., Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, Η Ψηφιακή 
στρατηγική της Ελλάδας 
  




15.30-17.30 Περιπτώσεις εφαρμογών ψηφιοποίησης  
  
Biebl, Th, Representative of World Summit Award, The WSA on e-Content (the 
case of e-Culture) 
  
Τσάκωνας, Ι., Πανεπιστήμιο Πατρών, Ψηφιακή Συλλογή «Κοσμόπολις»: 
Ελληνικά Φιλολογικά και Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου αιώνα 
  
Στουρνάρας,  Ε. ,  ΙΑΑ/Εργάνη,  Τεκμηρίωση, Διαχείριση και Διάθεση Ιστορικών 
Αρχείων στον Σημασιολογικό Ιστό.  
  
Γαρουφάλλου, Μ., Βιβλιοθήκη Βέροιας, Σιάτρη, Ρ., ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: το Πρόγραμμα Light (Interreg 
IIIC) και η εφαρμογή TheVeriagrid.org. 
  
Σίτας, Α., Α.Π.Θ., Δημιουργία ψηφιακής συλλογής: καταχώρηση και 
βιβλιογραφικά πρότυπα συλλογών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
  
Ευρωπαϊκή Ένωση Directorate-General INFSO, Ψηφιακές βιβλιοθήκες στην 
Ευρωπαϊκή διάσταση, (Αποστολή κειμένου παρουσίασης) 
  
17.30-18.30  Συζήτηση-στρογγυλό τραπέζι-συμπεράσματα της ημερίδας 
  





Σάββατο 13 Μαΐου 2006 
Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βεργίνας 
 
